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Система образования РФ является одной из приоритетных сфер 
общества и государства, которая неразрывно связана с проводимой 
Правительством РФ социальной политикой, где одной из главных целей 
ставится реформирование и развитие образовательной системы. [1] Для того 
чтобы сохранить своё место на мировой арене государств, воздействовать на 
мировые процессы, принимать участие в важнейших международных 
мероприятиях, России необходимо развивать образование на всех уровнях, 
опираясь на качество человеческого капитала и образованность общества. 
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Сегодня среднее профессиональное образование находится на ступени 
динамических изменений и преобразований, перед профессиональными 
образовательными организациями ставятся новые цели и задачи. Конечно, в 
правовом государстве любое преобразование строится на законодательной 
основе, которая постоянно корректируется и дополняется. Необходимо 
проанализировать нормативно-правовую базу, которая регулирует одну из 
ступеней профессионального образования – среднее профессиональное 
образование, а также рассмотреть основные перспективы его развития, 
установленные федеральной целевой программой развития образования на 
2016 – 2020 годы, которая является организационной основой политики 
государства в области образования. [3] 
В Российской Федерации  сложилась целостная правовая система, 
регулирующая образование в целом, которая представлена Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами и локальными нормативно-правовыми актами 
образовательных организаций и учреждений. 
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее Закон об образовании) устанавливает базовые 
основы образовательной системы и определяет основные направления её 
развития. Согласно статье 5 части 3 в Российской Федерации каждому 
гражданину РФ гарантировано общедоступное и бесплатное образование в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС), в том числе среднее профессиональное 
образование. Данный закон определяет основные организационно-правовые 
основы образовательных организаций, т.е. обязательность профессиональных 
образовательных организаций принятия устава организации, формирования 
её структуры, составления образовательных программ и их реализации в 
соответствии с ФГОС, также закон обозначает основные требования 
осуществления самого образовательного процесса, регулирует права и 
обязанности педагогических работников, обучающихся и родителей. Закон 
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охватывает всю систему образования в целом, но конкретно среднему 
профессиональному образованию посвящена лишь статья 68, где довольно-
таки коротко обозначен порядок получения среднего профессионального 
образования. В целом можно сказать, что в законе слишком мало уделено 
внимания данной ступени образования. [2] 
Однако регулирование многих вопросов передаётся на подзаконный 
уровень, поэтому решение какой-либо проблемы возможно только после 
изучения соответствующих подзаконных актов. Следующим  нормативно-
правовым актом на федеральном уровне является Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2015 N 497).  Программа создана с целью 
обеспечения всех необходимых условий для эффективного развития 
образования в Российской Федерации, которое направлено на повышение 
конкурентоспособности человеческого потенциала. В рамках указанной цели 
должны быть решены задачи достижения высококачественного содержания и 
технологий образования, в том числе и среднего профессионального 
образования, а также достижения более высокого уровня развития 
молодёжной политики. На уровне среднего профессионального образования 
существует ряд проблем, начиная от нехватки и физического и морального 
старения лабораторных и вспомогательных площадок образовательных 
организаций, заканчивая тенденцией снижения уровня спроса на среднее 
профессиональное образование, в связи с чем возникает социально-
экономическая потребность именно в таких специалистах. В соответствии с 
этой программой развития государством ставится задача повышения 
престижа получения среднего профессионального образования, обеспечения 
востребованности специалистов, прошедших подготовку по программам 
среднего профессионального образования, реализации инновационных 
проектов по разработке и созданию новых моделей, ,развитию и 
совершенствованию существующих моделей, механизмов, образовательных 
программ, внедрению новых технологий и технических средств в области 
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образования. Согласно намеченным целям и задачам из бюджета РФ 
выделены финансовые средства на их достижение. [4] 
Приказ Министерства  образования и науки России от 14.06.2013 N 464 
(ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" определяет порядок осуществления 
образовательной деятельности в данных образовательных организациях, 
также для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Порядок основан 
во многом на положениях Закона об образовании. В целом можно сказать, что 
порядок и правила организации и осуществления образовательной 
деятельности средних профессиональных образовательных организаций  
определен в полной мере. [5] 
Также Законом об образовании определяется право образовательных 
организаций на локальное правотворчество, основанное на управленческих 
решениях и нормах законов. Согласно статья 30 образовательная организация 
в пределах своей компетенции принимает локальные нормативные акты, 
целью которых является регулирования отношений, возникающих в процессе 
образовательной деятельности. Вопросы организации и осуществления 
образовательной деятельности, порядок приема обучающихся и основания 
изменения, приостановления прекращения отношений между субъектами 
образовательной деятельности – всё это регламентируют локальные 
нормативные акты образовательной организации. [2]  
В заключение можно сделать вывод о том, основным законом, 
регулирующим СПО является Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», где в общих рамках определены организационно-
правовые вопросы функционирования образовательных организаций, в том 
числе профессиональных. На подзаконный уровень возлагается часть 
вопросов осуществления образовательной деятельности. Совершенствование 
среднего профессионального образования главным образом сопровождается 
указами и постановлениями Президента РФ и Правительства РФ, 
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утвержденными ими программами развития образования. Однако в целом 
можно сказать, что среднее профессиональное образование сейчас находится 
только в процессе развития и преодоления закрепившихся длительным 
временем проблем, в том числе проблем несовершенства законодательной 
базы, регулирующей этот уровень образования.  
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